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Nagy Méltóságé Magyar Királyi Helytartó Tanácsnak, folyó évi Szent-Mihály hava 21-én 
30155 szám alatt kőit intéző Levelében az adatván tudtunkra; hogy folyó évi Pün­
kösd Hava elsőjén, ’s ennek következésében, közelébb múlt Kis-Ásszöny Hava lfrán5 
1447, és 2612 számok alatti Barátságos Leveleinkben, Nagyságtokkaí Kegyelmetekkel 
Hazafiúi bizodalommal közlőit azon Határozatunk’ teljesedésben vételétől; mi szerint, 
a’ Törvényeken, és törvénykezési rendszeren ejtett sérelmek orvoslása szorgalmazása
végett ki rendelt küldöttségünk’, már el is választott Tagjainak, azt hagytuk m e » ;__
hogy, folyó évi Mind-Szent Hava l d  napján, szabad Királyi Po’son VárossábaiAíiég 
jelenvén, és ott, nevünkben és képünkben, a’ több Megyék’ Küldöttségeivel tartandó
tanácskozásokban, útasításunhoz magokat alkalniaztatólag, részt vegyenek, _ Felséges
Urunk’ egyenes parancsolatjából, nem csak elaltattunk : — sőt! minden eggyes Tag­
jaink is, a’ küldöttség’ felvállalásától, és a’ nevezett hellyen leendő összvc jöveteltől, 
a’ külörnben m úlhatatlant reájok hárámlandó törvényes fenyíték’ terhe alatt, eltilal- 
maztattak; — e’ felett, Tekintetes Pest Vármegyének, folyó évi Kis-Asszony Hava 
29-én 4564 szám alatt kőit, ’s hozzánk intézett leveléből azt értvén meg; hogy a’ 
tisztelt Vármegye, a’ hozzá érkezeit hasonló foglalatú Intézmény következésében, a’ 
fent érdeklett sérelmek orvoslását szorgalmazandó Követtsége küldése napja’, és Tag­
jai’ ki nevezését. Jobbágyi hódolata jeléül úgy h a lasz to ttad ; hogy újjabban okozta- 
tott ezen sérelme orvoslása végett — Felséges Urunkhoz intézendő alázatos felírást 
rendelvén, abban az Ország Gyűlése mentül elébbi ki hirdetését szorgalmaztatta; __
Az előre bocsáttattakból tehát! látván azt; hogy ki rendelt Küldöttségünk’ fá­
radozása sikereden leend — ámbár a’ Megye Küldöttségeire fenyítéket rendelő Tör­
vény léteiét nem tudjuk, mind a’ mellett, Küldöttségünknek, Felséges Urunk A tjd  
Kegyelmes tekintete eleiben járúlásáf, úgy halasztottak' el ; — hogy ezen el tiltásból 
eredett újjabb sérelmünk’, érzékeny elő terjesztésé mellett; Felséges Koronás Királyunkat, 
Kegyelmes Atyai színe eleiben, Köldökeink által leendő járúlásunk’ határ napja’ kijele- 
lésére, alattvalói mélly tisztelettel meg kérvén; az Ország Gyűlésé mentői előbbi k i­
hirdetése eránti kérésünket is meg újjítottuk; —»
A’ kik egyébiránt atyafiságos Barátságos szeretetekben ajánlottak szokott tisz­
telettel maradunk. Kőit az Lzer nyólcz száz harmincz hetedik évi Szent-Mihály Ha­
vának Húszon ötödik napján Miskólczon tartatott Köz Gyűlésünkből. —.
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